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.\rlarina Simek, Gradski muzej VaraZdin
ARE{EOLOSKI LOKALITET VARAZDIN-BREZJE
ITEZ{JLTATX REKOGNOSCIR.ANJA TOKOM 1980. GODINE
Nalazi5te koje ie se pod nazivom VaraZdin-Brezje ubuduie
rjerojatno deSce spominjati u struinoj arheoloSkoj litcraturi, na.
lazi se oko 3 km jugoistodno od centra grada, odnosno oko 4 km
juZno od rijeke Drave. Nalazi5te s juga zatvara rjedica Plitvica,
a na istoku granidi sa selom Kuian Gornji. Teren predstavlja ilo-
vasto"pjeskovitu makro-gredu, na kojoj su zapravo predstavljena
tri osnovna tipa tla:
l starije aluvijalno pjeskovito-ilovasto tlo
2. starije aluvijalno oglejeno tlo
3. glej tla.
Ovi su podaci dobiveni terenskim i laboratclrijskirrr istraZiva-
njima provedenim tokom 1967. i 1970. godine za potrebe dana5-
njeg SOUR-a ,VaraZdinkao RO Poljoprivredna i piehrambena in-
dustrija VaraZdin, koja je vlasnik zemljiSta.
Lokalitet prvi puta spominje Miroslav Fulir u jednom dlanku
rr VaraZdinskim vijestima iz 1961. godine (FULIR 1961.). pi5uii
o mogilama iz varaLdinske okolice, on spominje i mogilu Gora(ili Velika Gorica) koja se nalazi u Sumi Brezje. Dakle, u vrijeme
kad na ovom terenu raste gusta Suma, Brezje joS nije poznato kao
nalazi5te eneolitske i ranosrednjevjekovne kulture; znel se samo
da tu postoji jedno pravilno uzvi5enje i Miroslav Fulir pretpo-
stavlja da ono ima karakter arheolo5kog spomenika.
Arheoloiko nalaziSte Brezje, onakvo kakvo je cianas poznato,
rtkriveno je zapravo 1966. godine, u vrijeme privodenja zemlji5ta
:oljoprivrednoj proizvodnji. Naime zahvatjujuii ing. Vidadek
Dragutinu koji je, nadgledajuii agromelioracione radove na Bre-
z1u, zapazio i prikupio mno5tvo arheolo5kih nalaza, mehanizaci-
'om izbadenih na povr5inu, evidentiran je novi lokalitet (VUKOVIc
1968.). Tada5nji voditelj Prethistorijskog odjela Gradskog muzeja
\-araZdin Stjepan Vukovii determinirao je prve nalaze novootkrir,e-
:log arheolo5kog nalazi5ta, pripisujuii ih dijelom eneolitskoj la-
-:njskoj kulturi, a dijelom slavenskoj keramici (VUKOVIC 1968).
Stjepan Vukovii je u viSe navrata rekognoscirao prosLrano po-
:rudje Brezja, te sakupio veiu kolidinu arheolo5kog materijala.
lilnoStvom nalaza, sakupljenih obilascima lokaliteta, obogatio je
:undus Arheolo5kog odjela i kusros Zeljko Tomidii (TOMICIC
.968), koji je 1969. godine izvr5io i manje sondaZno iskopavanje
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lTCl\lieIC i:169). Rezultati sonctriranja poit'rdili su preLposta,r'ke
b:rzii'anc na l.czultatima svih prethodnih rekognosciranja: Brczj.-
'ri :clstar'l.ja nalaziSte sa dva izraziLa vremenska horizonta. Ptvom
:r'ipadaju naiazi naseobinske kerarnike, kamenog oruZja i orueta
,a:injske kuiture. a drugom slavenska kcraitrika poduuavskcg ti-
p;a, koja se pripisuje kraju starijeg i podetku srednjeg gradi5trog
-.ci'ioda, dakle kraju 8. i podetku 9. st. (iOl,{IarIC 1968, srr.238).
S." i nalazi sa Brezja, sakupljeni bilo kao povrSinski, biio u toku
sondiranja, klasificirali su se uvijek iskijudir,o ur ove dvije grupe.
Meo-utim, deiia i temeljitija rekognosciranja, provedena to-
i.-cm 1980. go<iine, kao pliprema. za pc't*'.:tak sistl:matskih iskopa-
vanja, pokazala su da je zna(aj nalazi5ta daleko veci' nego Sto se
to clo sada smatralo. Sakupljeni povriinski nalazi pokazi"rju da se
lckalitet VaraZdin-Brezje (n'riSijenja sam da je orraj naz-iv a'dek-
latliji ocl naziva kojim se do sada clznadavalo nalaziite - Brez.lekrai VaraZclina) mcra er.'iCentirati i kao nalaziste mladeg i'eljez"
nog doba, a moZda dak i starijeg Zeljeznog drlba, te rimskog perioda.
Medu povr5inskim nalazjna sakupijenirn tokoin i9Ei). godine
najveii je broj onih koji pripadaju lasinjsko,i kuiturr; to su- frag-
menti raziiiitih oblika kerainidkog posu.la i. kamenc izrailevine
koje se mogu podijeliti r-r dr,ije osnovne !!rltpe: pciirano.kameno
orirZje I oruAe, te artefakti izraiieni tehnikom okresivanja (T' I,
1 - 12). NajdeSii tip sjekira 
predstar'ljaju one plosnate, tr:apeznog
oblika, koje su se r_rglavijivaie u raskoijeni drzak i uivrsdivale
uzicom (T. I, J-7). il.azliditih su dimenzija, izradene najdeSie iz
serpentina i andezita. Sr,ojevrsnu zanimljivclst predstal'lja mini-
jati-rrna. s.jekirica izradena iz kamena svije'rie, Zuckaste boje' Ona
i,ierojatno prcdstaYlja neku r,rstu amulela i1i zavjetnog dara (T'
l, ifi. N4nogo rijerli tip na o'cr-n lokaiitetr-r preclstavljaju sjekire
sa rupom zi nasad (T. I, i2), za koje se dak neko vrijeme mislilo
da oYdie potpLlno nedostajr-r, no sondiranje 1969' godine, a i kas-
niji pcvr5inski nalazi pokazali su da je tla nalazi5tu ipak zastup-
ijen i ovaj tip, iako mnogo riiede (TOn"lieIC 1969, str.33; T. XII)'
i;r-ugu grupu standardnih kamenih izradevina lasinjske kulture
prezentiraju lazliditi kremeni noLi6t, strugala, buSiia, Siljci' naj-
de5ii nalazi svakog rekognosciranja Brezja (T. I, B-10).
A sada neito o arheoioikom materiialu koji Brez.iu daje novi
zna(aj', spiraino namotana deblja brondana lica predstavlja prvi
nalaz bronce sa ovog terena (T. III, 1). TeSko je rcir kakvonl jc
predmetu, odnosno kojoj vrsti nakita je pripadao ovai dio, nije
nam poznat njegov primarni oblik, nemoguie ga je tocno datiratl.
Iilo ipak ova.j povi'Sinski nalaz ima odredeni znaiai - Llpozorava
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-la na. lokatriteru VaraZdin-Brezie ireba ubuduie radunati i sa na-
-L;ina brt-rnranos{, odnosno starijeg Zeljeznog doba.
lds iugozapadnon diielu iokaliteta sakupijena je pr.ilikom jed-
rrs crbilaska grupa nalaza - nekoliko fragmcnata ker;rnljke. o.,jima treba n.-5tii vi5e reci (T. II,2-5). Fragmenti, svi redom,
-,iipadaju rubnim dijelovima veiih, grublje izraclenih posuda, za
'z;'adu kojih se koristila glina pon-riieiana sa grafitoln. Or,'akvi
.rrstenasto profilira,ni obodi karakteristicni su za kasnrr latenske
:rrulaste ionce, desio ukraSene ie5ljastim ornanlentom. Takve po-
'uck: pripadaju grupi naseobinske keramike (MAiNARiC-PAN-
JZIC 1970, str.22,48). Tek rijetko se nalaze kao pr:ilcg u grobo-
ima (SPAJIC 1956, str.47; T. VIII, 1; SF.AJIc 1962, str.42; T.
l,\/IiI, 19). Poznatr-i je cla je grafit, koji se giini dodai,ac-r u razli-
-itim pcstocina, poveiavao otpornost posucle prema visokim tein-
.r!'r:aturama. (zbog te osobine su se ovak\/e posuie koristile i u
r,'cthjsto;:ijskom Lievarstvu), smaniivao je njenu loraijivost, a po-
-"rcle su biie i nepropusne za tekuiine (BOI.IIS 1969, str. 185, opas-
,.;r 255). Zaniinljrvo ie da s','a 4 nadena iraginenta kasnolatenske ke-
.:rrnihe pripadaiu istom tipr-r posuda, a plcdsiavljaju dc sada jc-
-'lne;raiaze rr'lacleg Zeijeznog doba sa o'/og tercna. Dalrraju se r-r
Lr C-D period (prema R.einecke-ovoj kronologiji), odnosno u II-I
>r. pr.n.e. (TODOROVIC 1968, str. 4,5). Idadi se dakle o nalazirna
ioji nesunnjivo govore da- se Zivot na orom nalazi5tu odvijao i
-r mlaite leijezno doba, krajem stare ere, u vrijerne hoje je i r-r
raSim krajei'ima okarakterizirano nalazima keltsko-iatenske kul-
-ure.
Crna rucka okruglog presjeka, izradena iz dobro prodiSiene
:LLire, pripadala je posudi racienoj na londarskom kolu (T. II, 1).
R.udka i dvije potkove (jedna od njih na T. lII, 2) rrc,zda pred-
.tavljaju rimske nalaze. Potkove bi mogle biti kasnoantidke, pa-
rcnsko-rirrskog tipa, no njihova je clatacija ipak ot-eiana, poSto
-r-L se vrlo slidne koristile i u ranom srcclniem viicku (VINSKI
rr-0).
Osiin pravilnog r:zviSenja koje pod nirzivom Gora u lei spo-
.-rcnurom dlanku opisuje 44. Fulir (uspr.ii sp.tminJein <ia za islo
.:zviSenje postcji i treii nazir, - Veliki Gorenek). na podruiiuBrczia postoji joi jedno uzviienje - Mali Gorenek. Nalazi se is-:oino od r./elikog Golenka, a danaSuja irru je visina oko 75-100
,;n mjereii od okoiilcg tla. U nekoliko navraia tr-,kom 1980. go-
,line uprav<-r na l4alom Gorenku uodena je veizr kolrdina Leljezne
..i'ozge (T. IIl, 3-4). Nekoliko rccih grumena drozgc jc pokupljc-
:,o i deponirano Lr nuzeju, unatod tome, ito se ltarar/no ne mo2e
zakljuditi kojem bi vremenu mogli pripadati. No s obzirom da le
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u proilom stoljeiu, Stovi5e do sredine ovog stoljeia na podrr,rdju
Erezja rasla gusta Suma, malo je vjerojatno da bi nadena di-ozga
inogla potjecati iz najnovijeg doba. Na jednorn od rekognoscira-
nja, na Malom Gorenku je uz grumene drozge nactena r Leljezna
sjekira (T. III, 5). Sjekira je cijela sadlrvana. aii je u vrlo loSem
stanju. Sjedivo joj je pro5ireno, ravne oStrice. U5ica za nasailiva-
nje je masivna, sa padetvorinastom plodicom. S gornje. i donjc
strane u5ice nalaze se malo uzdignuti nastavci. Iako sjekira joS
rrije detaljno obraclena, ipak ju moZemo oznaditi kao nalaz sla-
venskog obiljeZja, koji bi mogao pripadati vremenu X-XI stoljeia
(NIDERLE 1954, str. 160). Vrijednost sjekire kao nalaza je ne-
sumnjiva, no s obzirom na isto, uZe mjesto nalaza grumenja droz-
ge i Leljezne sjekire, nameie se pitanje i mectusobne povezanosti,
ovisnosti, istovremenosti ovih nalaza. Poito su upravo 1980. go-
dine zapodela sistematska arheolo5ka iskopavanja lokaliteta, vje-
rojatno ie se u skorije vrijeme rnoii ne5to vi5e reii o eventualnoj
metalurSkoj djelatnosti na ovom nalaziStu, o pretpostavci koia
se, s obzirom na vrstu sakupljenog arheolo5hog materijala, sama
po sebi nameie.
Na kraju, rezimirajudi rezuliate rekognosciranja lokaliteta Va-
raidin-Brezj e treba istaii slijedece:
i. Brezje je do sada bilo poznato kao nalazi5te iskljudivo la-
sinjskog i slavenskog materijala,
2. na osnovu nalaza sakupljenih tokom 1950. godinc pretpo-
stavlja se da ie buduia istraZivanja objelodaniti nala'ze bronda-
nog, odnosno starijeg Zeljeznog doba,
3. r-r registal malobrojnih keltsko-latenskih nalaziSta varaZdin-
shog podrr,idja treba unijeti i ovaj lokalitet (koji je Llz Sigetec
drugo latensko nalazi5te otkriveno u posljednje dvije godine),
po5to su prisustvo dovjeka i njegova djelatnost u miade ?eljezno
doba ovdje evidentni,
4. na Brezju vjerojatno treba radunati i ser naiazima rimskog
perioda,
5. buduiim arheoloSkim istraZivanjima svakako lreba obuhva-
titi i Mali Gorenek, jer bi povr5inski nalazi sakupijeni na tom
mjestu mogli biti od izuzetnog zna(aja - ako se potvrde kaoindikacija odredene metalurSke djelatnosti.
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